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入～normal (mean (x), 1000 * sd(x)
ここで用いた記号などはポインテイング分析と同様である。
生成量期待発生回数について以下に定義される同様基準比入Er







































































0.752    [0.454,0.981]
1.92     [1.06,3.12]
こちら側
0.584   [0.288,0.901二
2.16     [1.06,3.61]
同様基準比
0.969    [0.535,1.63]
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